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Sumarios de Publicaciones Periódicas nº 6
Junio 2016
nº 391, abril 2016
AGRICULTURA, Nº 994, abril 2016
AGRICULTURA, Nº 995, mayo 2016
ANALE S DE VETERINARIA DE MURCIA, 
vol. 30, 2014
ANNUAL REPORT 2014
Japan international Research Center for Agricultural Sciences
APTE TECHNO, nº 53, mayo 2016
BIOTECHNIQUES, vol. 6º, nº 4, april 2016



FORESTALIS, nº 26, 1º semestre de 2016
enero-junio 2016
GEOGACETA, vol. 59, enero-.junio 2016


nº 216   
nº 215
PERSPECTIVA CDTI, nº 49, junio 2016
nº 279



RESEARCH EU: RESULTS MAGAZINE, nº 52, may 2016



nº 128, , junio 2016
TERRALIA, nº 106
abril 2016
nº 365, mayo 2016

DRINKS INTERNATIONLA, april 2016
DRINKS INTERNATIONAL, Asia´s 50 best bars 2016


JAPAN  AGRICULTURAL  RESEARCH 
QUARTERLY
JAPAN  AGRICULTURAL  RESEARCH 
QUARTERLY
JAPAN  AGRICULTURAL  
RESEARCH QUARTERLY
JAPAN  AGRICULTURAL  
RESEARCH QUARTERLY

LABANIMAL  INTERNATIONAL
LABANIMAL  INTERNATIONAL


PHYTOMA
TEAGASC TODA´S FARM, vol. 27, nº 3

WEED SCIENCE, vol.  64, nº 2 april-june 2016
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